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INTRODUCTION 
 
This report provides summary information regarding University 
enrollments.  Much of this report has been revised to display a 
greater variety of data.  Institutional level detail corresponding 
to this report can be found at 
http://www.maine.edu/system/ppa/EnrollmentSummaries.php.  
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 SUMMARY OF FALL 2011 ENROLLMENTS – REVISED 
 
 
 
 
HIGHLIGHTS 
 
Headcount Enrollment 
 
 Total fall headcount enrollment declined by -2.8% in 2011 to 31,108 students. Total fall 
headcount enrollment has declined by -7.5% since 2007. 
 
 UMS enrolls approximately 64% of students currently enrolled in public postsecondary 
education and 46% of students in public and private postsecondary education combined. 
 
 In-State enrollment comprised 88% of the student body in 2011. In-State enrollment declined 
by -3.0% and out-of-state enrollment decreased by -1.1% for the year. 
 
 Women comprised 60% of the student body in 2011. For the year, male enrollment decreased 
by -1.9% and female enrollment declined by -3.4%. 
 
 Over 64% of the student body was considered full-time in 2011. Headcount enrollment of full-
time students declined by -2.4% and part-time students declined by -3.6%. 
 
FTE Enrollment & Credit Hour Enrollment 
 
 Fall 2011 FTE enrollment declined by -2.6% to 22,926 for the year. Total FTE enrollment has 
declined by -4.7% over a five-year period. 
 
 Total credit hours were 330,430 in Fall 2011, a -2.5% drop from Fall 2010. Total credit hours 
have declined by -4.8% over a five-year period. 
 
Degree Level Enrollment 
 
 The largest one-year decline in headcount by degree levels came from non-degree 
undergraduate students, which dropped by -11%. Associate student headcount declined by -
9% in 2011. Over a five-year period, 78% of the drop in total headcount came from non-
degree students. 
 
Enrollment by Age 
 
 Students between the ages of 18 and 24 comprise 59% of the student body, of which, 83% are 
considered full-time. 61% of students that are aged 25 and older are considered part-time. 
 
Enrollment by Race/Ethnicity 
 
 UMS added 139 non-white students from 2010 to 2011 – a 5% increase. Total headcount 
decline in 2011 came from white and unspecified students. 
 
Enrollment by First-Time, First-Year Students and Transfer Students 
 
 First-time, first-year headcount enrollment declined by -3.7% for the year to 4,098 as a result 
of a -4.7% decline in first-time, first-year in-state students. 
 
 Transfer students from Maine Community Colleges increased 5.1% in 2011. 
 
Distance Education Enrollment 
 
 16% of all credit hours are taught via distance education. 65% of distance education credit 
hours are comprised of online credit hours, which increased 8% for the year. 
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Opening Fall Headcount Enrollment by Campus 
(2007 - 2011) 
  2007 2008 2009 2010 2011 % of Total 
% Change 
1-Year  5-year 
UM 11,912  11,818  11,867  11,501  11,168  35.9% -2.9% -6.2% 
UMA 5,101  4,974  5,054  5,074  4,974  16.0% -2.0% -2.5% 
UMF 2,265  2,227  2,238  2,322  2,269  7.3% -2.3% 0.2% 
UMFK 1,269  1,102  1,126  1,073  1,080  3.5% 0.7% -14.9% 
UMM 1,093  1,023  964  951  863  2.8% -9.3% -21.0% 
UMPI 1,533  1,455  1,436  1,434  1,453  4.7% 1.3% -5.2% 
USM 10,453  10,009  9,655  9,654  9,301  29.9% -3.7% -11.0% 
TOTAL   33,626  32,608  32,340  32,009  31,108  100.0% -2.8% -7.5% 
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Opening Fall FTE Enrollment by Campus* 
(2007 - 2011) 
  
2007 2008 2009 2010 2011 % of Total 
% Change 
1-Year  5-year 
UM 9,548  9,620  9,653  9,358  9,120  39.8% -2.5% -4.5% 
UMA 2,637  2,639  2,776  2,805  2,823  12.3% 0.7% 7.1% 
UMF 2,002  1,964  1,954  2,003  1,983  8.7% -1.0% -0.9% 
UMFK 910  753  733  705  702  3.1% -0.4% -22.8% 
UMM 581  575  561  569  537  2.3% -5.7% -7.6% 
UMPI 1,221  1,103  1,062  1,044  997  4.3% -4.5% -18.3% 
USM 7,157  7,035  6,971  7,051  6,764  29.5% -4.1% -5.5% 
TOTAL   24,056  23,688  23,711  23,535  22,926  100.0% -2.6% -4.7% 
 
 
 
 
* The formula for calculating Fall FTE (for all campuses except UMF starting in Fall 2006) is as follows:  
Fall Undergraduate Credit Hours/15 + Fall Professional (Law) Credit Hours/15 + Fall Graduate Credit Hours/9 = Fall FTE 
+ UMF:  Fall Undergraduate Credit Hours/16 + Fall Graduate Credit Hours/9 = Fall FTE 
Totals may not add to detail due to rounding 
Note: Percentages are rounded 
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Opening Fall Credit Hours Enrollment by Campus 
(2007 - 2011) 
  
2007 2008 2009 2010 2011 % of Total 
% Change 
1-Year  5-year 
UM 135,263  136,852  136,477  132,181  129,049  39.1% -2.4% -4.6% 
UMA 39,551  39,582  41,646  42,070  42,352  12.8% 0.7% 7.1% 
UMF 32,026  31,321  31,133  31,895  31,353  9.5% -1.7% -2.1% 
UMFK 13,656  11,293  10,995  10,577  10,536  3.2% -0.4% -22.8% 
UMM 8,714  8,623  8,419  8,537  8,048  2.4% -5.7% -7.6% 
UMPI 18,312  16,538  15,932  15,662  14,954  4.5% -4.5% -18.3% 
USM 99,439  98,185  97,257  98,044  94,139  28.5% -4.0% -5.3% 
TOTAL   346,961  342,392  341,857  338,964  330,430  100.0% -2.5% -4.8% 
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Fall Headcount by Degree Level* 
  
  
% of Total 
% Change 
  2007 2008 2009 2010 2011 1-Year  5-year 
Associate 2,009 1,830 1,861 1,873 1,710 5.5% -8.7% -14.9% 
Baccalaureate 22,236 22,559 22,351 22,211 21,935 70.5% -1.2% -1.4% 
Non-Degree 
Undergraduate 
4,743 3,901 3,659 3,461 3,079 9.9% -11.0% -35.1% 
Graduate 3,070 3,014 3,072 3,152 3,094 9.9% -1.8% 0.8% 
Non-Degree Graduate 1,314 1,035 1,130 1,029 1,012 3.3% -1.7% -23.0% 
Law 254 269 267 283 278 0.9% -1.8% 9.4% 
Total 33,626 32,608 32,340 32,009 31,108 100.0% -2.8% -7.5% 
*Differences in prior reports and the current data can be attributed to how non‐degree 
students were counted. 
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Fall FTE by Degree Level 
  
  
% of Total 
% Change 
  2007 2008 2009 2010 2011 1-Year  5-year 
Associate 1,181 1,071 1,119 1,133 1,044 4.6% -7.8% -11.6% 
Baccalaureate 18,584 18,745 18,682 18,490 18,146 79.1% -1.9% -2.4% 
Non-Degree 
Undergraduate 
1,391 1,127 1,024 966 898 3.9% -7.0% -35.5% 
Graduate 2,148 2,068 2,147 2,256 2,177 9.5% -3.5% 1.4% 
Non-Degree Graduate 500 411 478 418 389 1.7% -7.0% -22.3% 
Law 253 266 262 272 272 1.2% -0.1% 7.8% 
Total 24,056 23,688 23,711 23,535 22,926 100.0% -2.6% -4.7% 
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Fall Credit Hours by Degree Level 
  
  
% of Total 
% Change 
  2007 2008 2009 2010 2011 1-Year  5-year 
Associate 17,713 16,058 16,786 16,993 15,664 4.7% -7.8% -11.6% 
Baccalaureate 280,708 283,098 282,127 279,288 274,090 82.9% -1.9% -2.4% 
Non-Degree 
Undergraduate 
20,921 16,938 15,398 14,536 13,500 4.1% -7.1% -35.5% 
Graduate 19,331 18,610 19,322 20,302 19,595 5.9% -3.5% 1.4% 
Non-Degree 
Graduate 
4,500 3,702 4,301 3,759 3,497 1.1% -7.0% -22.3% 
Law 3,789 3,988 3,923 4,087 4,084 1.2% -0.1% 7.8% 
Total 346,961 342,392 341,857 338,964 330,430 100.0% -2.5% -4.8% 
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Fall 2011 Headcount Enrollment by Residence (by Tuition Status) 
% of Total 
% Change 
2007 2008 2009 2010 2011 1-Year  5-year 
  In-State 29,358 28,309 28,335 28,135 27,278 87.7% -3.0% -7.1% 
  Out-of-State 4,268 4,299 4,005 3,874 3,830 12.3% -1.1% -10.3% 
  Total  33,626 32,608 32,340 32,009 31,108 100.0% -2.8% -7.5% 
 
 
 
Fall 2011 Headcount Enrollment by Gender 
% of Total 
% Change 
2007 2008 2009 2010 2011 1-Year  5-year 
  Men 12,963 12,940 12,869 12,771 12,523 40.3% -1.9% -3.4% 
  Women 20,663 19,668 19,471 19,238 18,585 59.7% -3.4% -10.1% 
  Total  33,626 32,608 32,340 32,009 31,108 100.0% -2.8% -7.5% 
 
 
 
Full‐Time and Part‐Time Fall 2011 Headcount Enrollment 
% of Total 
% Change 
2007 2008 2009 2010 2011 1-Year  5-year 
  Full-time 20,812 20,593 20,739 20,542 20,057 64.5% -2.4% -3.6% 
  Part-time 12,814 12,015 11,601 11,467 11,051 35.5% -3.6% -13.8% 
  Total 33,626 32,608 32,340 32,009 31,108 100.0% -2.8% -7.5% 
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Full-Time and Part-Time Fall Headcount Enrollment by Campus 
(2007 - 2011) 
  
% of Total 
% Change 
   2007 2008 2009 2010 2011 1-Year  5-year 
UM 
Full‐time  9,008   9,181   9,235   8,947   8,693   77.8%  ‐2.8%  ‐3.5% 
Part‐time  2,904   2,637   2,632   2,554   2,475   22.2%  ‐3.1%  ‐14.8% 
Total  11,912   11,818  11,867  11,501  11,168  100.0%  ‐2.9%  ‐6.2% 
UMA 
Full‐time  1,519   1,545   1,699   1,676   1,773   35.6%  5.8%  16.7% 
Part‐time  3,582   3,429   3,355   3,398   3,201   64.4%  ‐5.8%  ‐10.6% 
Total  5,101   4,974   5,054   5,074   4,974   100.0%  ‐2.0%  ‐2.5% 
UMF 
Full‐time  2,033  1,988  1,974  2,010  1,979  87.2%  ‐1.5%  ‐2.7% 
Part‐time  232  239  264  312  290  12.8%  ‐7.1%  25.0% 
Total  2,265   2,227   2,238   2,322   2,269   100.0%  ‐2.3%  0.2% 
UMFK 
Full‐time  738  617  577  569  564  52.2%  ‐0.9%  ‐23.6% 
Part‐time  531   485   549   504   516   47.8%  2.4%  ‐2.8% 
Total  1,269   1,102   1,126   1,073   1,080   100.0%  0.7%  ‐14.9% 
UMM 
Full‐time  437   453   452   460   462   53.5%  0.4%  5.7% 
Part‐time  656   570   512   491   401   46.5%  ‐18.3%  ‐38.9% 
Total  1,093   1,023   964   951   863   100.0%  ‐9.3%  ‐21.0% 
UMPI 
Full‐time  1,081   967   913   931   851   58.6%  ‐8.6%  ‐21.3% 
Part‐time  452   488   523   503   602   41.4%  19.7%  33.2% 
Total  1,533   1,455   1,436   1,434   1,453   100.0%  1.3%  ‐5.2% 
USM 
Full‐time  5,996   5,842   5,889   5,949   5,735   61.7%  ‐3.6%  ‐4.4% 
Part‐time  4,457  4,167  3,766  3,705  3,566  38.3%  ‐3.8%  ‐20.0% 
Total  10,453   10,009  9,655   9,654   9,301   100.0%  ‐3.7%  ‐11.0% 
TOTAL 
Full‐time  20,812  20,593  20,739  20,542  20,057  64.5%  ‐2.4%  ‐3.6% 
Part‐time  12,814  12,015  11,601  11,467  11,051  35.5%  ‐3.6%  ‐13.8% 
Total  33,626  32,608  32,340  32,009  31,108  100.0%  ‐2.8%  ‐7.5% 
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Fall Headcount Enrollment by Race/Ethnicity (self‐identified) 
   White   Black  
Hispanic/ 
Latino 
Asian
Am 
Indian/ 
Alaska 
Hawaii/ 
Pac.Isla 
Non‐
Resident 
Alien 
2 or 
More 
Races  
Not 
Specified
Total 
2010 
#   25,119  428  412  304  500  6  728  359  4,153  32,009 
%  78.5%  1.3%  1.3%  0.9%  1.6%  0.0%  2.3%  1.1%  13.0%  100.0%
2011 
#   24,430 451 447 327 481 10 716 444 3,802 31,108 
%  78.5% 1.4% 1.4% 1.1% 1.5% 0.0% 2.3% 1.4% 12.2% 100.0% 
2010 
to 
2011 
#   -689 23 35 23 -19 4 -12 85 -351 -901 
%  -2.7% 5.4% 8.5% 7.6% -3.8% 66.7% -1.6% 23.7% -8.5% -2.8% 
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Fall 2011 Headcount Enrollment by Age
Under 18  18 ‐ 24  25 ‐ 39  40 ‐ 64  65 +  Unknown  Total 
Part‐time 
#  623  3,089  4,247  2,975  95  22  11,051 
%  5.6%  28.0%  38.4%  26.9%  0.9%  0.2%  100.0% 
Full‐time 
#  94  15,244  3,621  1,087  9  2  20,057 
%  0.5%  76.0%  18.1%  5.4%  0.0%  0.0%  100.0% 
Total 
#  717  18,333  7,868  4,062  104  24  31,108 
%  2.3%  58.9%  25.3%  13.1%  0.3%  0.1%  100.0% 
 
 
 
 
5‐Year Enrollment Change by Age Groups 
  
  
Under 18   18 ‐ 24  25 ‐ 39  40 ‐ 64  
65 and 
over  
Unknown   Total  
 
Fall 2007  935  19,651  8,353  4,536  124  27  33,626 
 
Fall 2011  717  18,333  7,868  4,062  104  24  31,108 
  5‐Year 
Change 
#  (218)  (1,318)  (485)  (474)  (20)  (3)  (2,518) 
 
%  ‐23.3%  ‐6.7%  ‐5.8%  ‐10.4%  ‐16.1%  ‐11.1%  ‐7.5% 
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Fall 2011 Headcount by Residency (Based on Student Address) 
   
 
 
    
    Headcount 
% of Student 
Body     
Androscoggin  1,640  6.1% 
Aroostook  1,962  7.3% 
Cumberland  6,039  22.3% 
Franklin  651  2.4% 
Hancock  953  3.5% 
Kennebec  2,891  10.7% 
Knox  849  3.1% 
Lincoln  549  2.0% 
Oxford  935  3.5% 
Penobscot  4,634  17.1% 
Piscataquis  294  1.1% 
Sagadahoc  707  2.6% 
Somerset  652  2.4% 
Waldo  731  2.7% 
Washington  706  2.6% 
York  2,807  10.4% 
Uncoded  26  0.1% 
Total  27,026  100.0% 
32006 
 
Enrollment Headcount of Top 10 
States   
Headcount of Countries with 10 or 
More Students 
  
Headcount 
% of Total 
Out‐of‐State    
Headcount 
% of Total 
International 
Massachusetts  825  24.9%  Canada  272  38.0% 
New Hampshire  443  13.4%  China  93  13.0% 
Connecticut  253  7.6%  Saudi Arabia  54  7.5% 
Vermont  180  5.4%  India   27  3.8% 
New York  174  5.2%  Nepal   17  2.4% 
New Jersey  133  4.0%  United Kingdom  15  2.1% 
Rhode Island  80  2.4%  Sri Lanka  14  2.0% 
Pennsylvania  67  2.0%  Japan  11  1.5% 
California  63  1.9%  Other Countries  213  29.7% 
Maryland  51  1.5%  Total International  716  100.0% 
Other States  1,047  31.6% 
Total Out‐of‐State   3,316  100.0% 
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First‐Time, First‐Year Headcount Enrollment (by Tuition Status) 
   2007 2008 2009 2010 2011 % of Total 
% Change 
1-Year  5-year
In‐State  3,727 3,753 3,496 3,561 3,394 82.8%  -4.7% -8.9% 
Out‐of‐State  688 888 691 693 704 17.2%  1.6% 2.3% 
Total  4,415 4,641 4,187 4,254 4,098 100.0%  -3.7% -7.2% 
 
 
New Student Transfer Headcount*
   Fall 2010 Fall 2011 
1‐Year Change 
# % 
Internal (UMS) 
In‐State  477 538 61  12.8% 
Out‐of‐State  13 3 (10) ‐76.9% 
Total  490 541 51  10.4% 
External 
(excluding ME 
CC) 
In‐State  822 807 (15) ‐1.8% 
Out‐of‐State  215 191 (24) ‐11.2% 
Total  1,037 998 (39) ‐3.8% 
Maine 
Community 
Colleges 
In‐State  657 683 26  4.0% 
Out‐of‐State  9 17 8  88.9% 
Total  666 700 34  5.1% 
Total Transfers 
In‐State  1,956 2,028 72  3.7% 
Out‐of‐State  237 211 (26) ‐11.0% 
Total  2,193 2,239 46  2.1% 
 
 
*Internal transfer students have transferred from one UMS institution to another UMS institution. 
*External transfer students have transferred from a non-UMS institution into a UMS institution. 
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First-Time, First-Year Headcount Enrollment by Campus* 
In-State vs. Out-of-State (by Tuition Status) 
(2007 – 2011) 
  
% of Total 
% Change 
   2007 2008 2009 2010 2011 1-Year  5-year 
UM 
In‐State  1,594   1,591  1,434  1,429  1,384  76.8%  ‐3.1%  ‐13.2% 
Out‐of‐State  340   471   343   378   419   23.2%  10.8%  23.2% 
Total  1,934   2,062  1,777  1,807  1,803  100.0%  ‐0.2%  ‐6.8% 
UMA 
In‐State  595   591   559   548   570   97.8%  4.0%  ‐4.2% 
Out‐of‐State  3   7   10   5   13   2.2%  160.0%  333.3% 
Total  598   598   569   553   583   100.0%  5.4%  ‐2.5% 
UMF 
In‐State  398  412  408  463  396  82.3%  ‐14.5%  ‐0.5% 
Out‐of‐State  84  104  96  100  85  17.7%  ‐15.0%  1.2% 
Total  482   516   504   563   481   100.0%  ‐14.6%  ‐0.2% 
UMFK 
In‐State  106  96  107  142  145  87.3%  2.1%  36.8% 
Out‐of‐State  31   22   18   15   21   12.7%  40.0%  ‐32.3% 
Total  137   118   125   157   166   100.0%  5.7%  21.2% 
UMM 
In‐State  77   79   77   93   95   69.3%  2.2%  23.4% 
Out‐of‐State  35   40   31   27   42   30.7%  55.6%  20.0% 
Total  112   119   108   120   137   100.0%  14.2%  22.3% 
UMPI 
In‐State  185   177   181   185   182   92.4%  ‐1.6%  ‐1.6% 
Out‐of‐State  18   23   15   28   15   7.6%  ‐46.4%  ‐16.7% 
Total  203   200   196   213   197   100.0%  ‐7.5%  ‐3.0% 
USM 
In‐State  772   807   730   701   622   85.1%  ‐11.3%  ‐19.4% 
Out‐of‐State  177  221  178  140  109  14.9%  ‐22.1%  ‐38.4% 
Total  949   1,028  908   841   731   100.0%  ‐13.1%  ‐23.0% 
TOTAL 
In‐State  3,727  3,753  3,496  3,561  3,394  82.8%  ‐4.7%  ‐8.9% 
Out‐of‐State  688  888  691  693  704  17.2%  1.6%  2.3% 
Total  4,415  4,641  4,187  4,254  4,098  100.0%  ‐3.7%  ‐7.2% 
 
*Differences in prior reports and current data are due to changes in how first‐time, first‐year 
students were counted. Non‐degree students are no longer counted as first‐time, first‐year 
students, as of 2011. 
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Total Fall Credit Hours by Mode
  
2010 2011 % of Total
Change 
# % 
Distance ITV 8,852.0 8,344.0 2.5% -508.0 -6.1% 
Distance Online 31,447.5 34,067.5 10.3% 2,620.0 7.7% 
Distance Onsite 8,246.5 7,651.0 2.3% -595.5 -7.8% 
Distance Video Conference 2,227.0 1,946.0 0.6% -281.0 -14.4%
Total Distance Education  50,773.0 52,008.5 15.7% 1,235.5 2.4% 
Traditional Campus Course 288,191.3 278,421.0 84.3% -9,770.3 -3.5% 
Total Credit Hours 338,964.3 330,429.5 100.0% -8,534.8 -2.6% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total Fall 2011 Distance Education Delivery ModeTotal Fall 2011 Credit Hours
Total  Distance 
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Fall 2011 Distance Education Credit Hours by Degree Level 
  
Credit 
Hours   
% of 
Total  
Distance ITV 
Associate 1,856 
% of Distance ITV 
22.2% 
Baccalaureate 5,918 70.9% 
Non-Degree Undergraduate 473 5.7% 
Graduate 46 0.6% 
Non-Degree Graduate 48 0.6% 
Distance ITV Subtotal  8,344 % of UMS Subtotal 16.0% 
Distance Online 
Associate 2,311 
% of Distance Online 
6.8% 
Baccalaureate 24,963 73.3% 
Non-Degree Undergraduate 4,520 13.3% 
Graduate 1,773 5.2% 
Non-Degree Graduate 501 1.5% 
Distance Online 
Subtotal 
 34,068 % of UMS Subtotal 65.5% 
Distance Onsite 
Associate 1,803 
% of Distance Onsite 
23.6% 
Baccalaureate 4,388 57.3% 
Non-Degree Undergraduate 1,075 14.0% 
Graduate 362 4.7% 
Non-Degree Graduate 24 0.3% 
Distance Onsite 
Subtotal 
 7,651 % of UMS Subtotal 14.7% 
Distance Video 
Conference 
Associate 643 
% of Distance Video 
Conference 
33.0% 
Baccalaureate 601 30.9% 
Non-Degree Undergraduate 348 17.9% 
Graduate 234 12.0% 
Non-Degree Graduate 120 6.2% 
Distance Video 
Conference Subtotal 
 1,946 % of UMS Subtotal 3.7% 
UMS Subtotal   52,009 % of UMS Subtotal 100.0% 
 
